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ABSTRACT
Penggunaan videostreaming saat ini merupakan trend yang sangat meningkat di internet, baikvideo yang live maupun recorded.
Salah satu upaya untuk mengakses video streaming dengan cepat adalah dengan bandwidth yang besar. Akan tetapi bila mengakses
videostreaming dengan ukuran file yang kecil sedangkan bandwidth yang diperoleh besar, maka mengakibatkan
penggunaanbandwidth tidak optimal, dan sebaliknya. Salah satu cara untuk mengetahui penggunaan bandwidthadalah dengan
menganalisis serta mengetahui besar penggunaan bandwidth terhadap ukuran filevideo streaming, sehingga bandwidth dapat
digunakan secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis penggunaan bandwidth menggunakan
softwarewireshark,bandwidth diatur secara bertahap pada mikrotik mulai 128 kbps, 256 kbps, 512 kbps dan 1Mbps, dengan
melakukan streamingvideo mulai dari ukuranfile 5MB, 10MB, 16MB, 20MB, 26MB, 31MB, 35MB, 41MB, 46MB dan 50MB.
Kemudian menggunakan aplikasi wireshark untuk melihat hasil yang ingin dicapai yaitu throughput, delay, packet loss dan waktu
streaming.Dengan demikian pengguna dapat menggunakan bandwidth sesuai dengan kebutuhan pemakaian sehingga tidak terjadi
kerugian bagi pengguna.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk ukuran filevideostreaming 5MB hingga
50MB dengan bandwidth 1Mbps sudah efektif dan efisien digunakan, dikarenakan hasil pengujian tersebut masuk ke dalam
kategori sangat bagus pada standar International Telecommunication Union (ITU-T)
